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SECCIÓN OFICIAL
CDR,DEN'ES
mann GENERAL DE LA ARMADA
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien dis
poner pase á continuar sus servicios al Departamento
del Ferrol el alférez de navío D. Juan Fernandez
Antón.
De Real orden lo digo á V E para su conocimien
to y efectos --Di s guarde á V. E muchos años.
Madrid 28 de Enero de 1900.
GÓMEZ IMAZ.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
-----~----
INFANTERIA DE MARINA
Excmo. Sr.: En vista de la carta oficial (te V. E.
núm. 107 de 11 del actual manifestando que el sar
gento segundo de Infantería de Marina César Gallart
Díaz, ha solicitado pasaporte para trasladarse á esta
Corte donde tiene que ventilar asuntos de familia an
tes de emprender marcha para la República. _Argen
tina, en la que debe hacer uso de la licencia semes
tral que se le tiene concedida; S. M el Rey (q. D. g.)
y en su nombre la Reina Regente del Reino, se ha
servido autorizar á V E. para pasaportar al referido
individuo se ..ún
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos.
Lios guarde á V. E. muchos años.— Madrid 27 de
Enero de 11;00.
ElSubsecretario,
A91i0222.0 Terry .
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr.: En vista del expediente y propuesta
de retiro que se acompañaba á su carta oficial núme
ro 3.145 de 3 de Noviembre próximo pasado, á favor
del soldado músico de Infantería de Marina, con ca
tegoria de primera clase, Manuel Martínez López;
S. M. el Rey q. D. g ) y en su nombre la Reina Re
gente del Reino, de acuerdo con lo informado por la
Inspección general del Cuerpo é Intendencia general
de este Ministerio, se ha servido conceder á dicho in
dividuo el retiro provisional del servicio con el haber
mensual de cuarenta y cinco pesetas que habrán de
satisfacérsele por la Delegación de Hacienda de Car
tagena.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
ilarina lo digo á V. E para su conocimiento y el del
interesado.—Dios guarde á V. E. muchos años. Ma
drid 27 de Enero de 1900.
El Subsecretario,
A 2Z iOlii0 .7erry .
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Sres. Intendente general y Presidente de la Junta
de Clases Pasivas.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, se ha servido dispo
ner que el soldado de Infantería de Marina agregado
á la compañía de ordenanzas en esta Corte, 13aldome
ro Ferrer García cause baja en la misma por pase á
la primera compañía del segundo batallón del tercer
regimiento á cuya unidad pertenece como efecti
vo, y para donde deberá ser pasaportado á la mayor
brevedad.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo expreso á V. E para su conocimiento ydemás efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 27 de Enero de 1900.
ElSubsecretario,
Antonio _Terry..
Sr. Capitán de la compañía de Ordenanzas.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
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Excmo. Sr.: De Real orden comunicada por el se
ñor Ministro de Marina manifiesto á V. E. que por
error de imprenta se ha consignado en la Real orden
de 19 del corriente (B. O. núm. 11) el destino del te
niente de Infantería de Marina D. Rafael Candon Ca
latayud, para la cuarta sección del cuadro de reclu
tamiento núm. 3, debiendo ser para la segunda sec
ción del referido cuadro.
Dios guarde á V. E. muchos años Madrid 25 de
Enero de 1900.
Sr. Capitán
°PenatD •
ElSubsecretario, ,
Antonio Terry.
general del Departamento de Carta
cuznro ADMINISTI1ATIVO
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida
por el Contador de fragata D. Alvaro Videgain
González, en súplica de que le sean concedidos dos
meses de licencia por enfermo, para Fuenterrabía;
s. M. el Rey (q. D. g.) y en su nombre la Reina Re
gente del Reino, se ha dignado acceder á los deseos
del interesado.
De Real orden Gomunicada pár. el Sr. Ministro de
Marina, lo traslado á V. E. para su conocimiento, y
como resultado de su carta eficial núm. 179 de 17 del
corriente.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 26 de Enero de 1900.
El Subsecretario,
Antonio Terry.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente general.
•
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, se ha servido con
ceder cuatro meses de licencia al Contador de navío
D. Eugenio de la Guardia y Blach; como repatriado
y enfermo, para esa capital.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo manifiesto á V. E. corno resultado de
su carta núm. 201 de 23 del actual.—Dios guarde á
V. E. muchos años. Madrid 27 de Enero de 1900.
El Subsecretario,
Antonio _Terry.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente general.
41311:21
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, se ha servido conce
der dos meses de licencia por enfermo, paraSan Fer
nando, al contador de navío D. Rafael listudillo y
Elisa.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo manifiesto á V. E. para su conncimiento y
como resultado de su carta oficial núm. 206 de 19 del
actual.—Dios guarde á V. E. muchos años. —Madrid
27 de Enero de 1900.
El Subsecretario,
Antonio Ierry.
Sr. Capitán general &I Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente general de este Ministerio.
—meso
GIYAIIDA ALMACENES
. Excmo. Sr.: Con motivo del retiro del servicio del
guarda almacen mayor de la Armada D. Luis Martí
nez Valarino, S. M. el Rey (g. I). g ) y en su nombre
la Reina Regente del Reino, se ha servido promover
á su inmediato empleo al guarda almacen de primera
D. Francisco de Paula Cotanda y Murcia, con la an
tigüedad de 20 del actual.
Lo que de Real orden participo á, V. E. parp, su
conocimiento y el de esa corporación.—Dios guarde
á V. E. muchos años.—Madrid 28 de Enero de 1900.
GÓMEZ IMAZ .
Sr. Presidente del Centro Consultivo
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena é Intendente general.
PILOTOS
Excmo. Sr.: Corno resultado de la instancia que
eleva á S. M. el piloto particular al servicio eventual
de la Escala de reserva D. Manuel Santandreu y Cas
telló que desempeña en la abtualidad la Ayudantia de
la Comandancia de Marina de Tarragona y que soli
cita su relevo por falta de salud; S. M el Rey (q. D. g )
y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido
á bien disponer cese en su destino y al mismo tiempo
nombrar para relevarlo al de igual clase D. Francisco
Gallud, que desempeña actualmente la Ayudantía de
la Colinandancia de Marina de Menorca y para ocupar
esta vacante al de la propia clase D. Vidal Albert que
se encuentra sin destino.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
ri-iiento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años
—Madrid 28 de Enero de 1900.
GóMEZ M.
Sr. Capitán general del Depai:tamento de Carta
gena.
Sr. Intendente general.
=MIMADORES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovidapor
el escribiente delineador de ese Arsenal D. Segun
do Rico Hort() cursada por V. E. con escrito núm. 61
de 8 del mes actual en la que solicita se le conceda
una plaza de segundo delineador de la Armada, pró
xima á quedar vacante; S. M. el Rey (q. D. g ) y en
su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo
con el parecer de la Dirección del personal de este
Ministerio, se ha servido desestimar la petición por
carecer el interesado de derecho á lo que pretende,
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debiendo en su cija, si asi corresponde, cubrirse el
mencionado destino con arreglo á lo determinado
respecto al particular.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina lo digo á V. E. para su conocimiento.—Dios
guarde L V. E. muchos años. -Madrid 27 de Enero
de 1900.
ElSubsecretnrio,
Antonio Terry.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
AUZIL,AR1S 1.741 LAS OII:INAS DE MARINA
Excmo. Sr En vista de la instancia promovida
por el escribiente de primera, clase del Cuerpo de
auxiliares de las oficinas cle ■larina D. Ricardo Gar
cía Cano, que V. E. cursó con escrito núm. 83 de 10 de
Enero actual en la que solicita le sea levantada la pos
tergach.'in que sufre en sus ascensos como consecuen
cia de su inutilidad para destinos de buque; S. M. el
Rey (q. D. g.) y en su nombre la Reina Regente del
Reino, de acuerdo con el parecer de la Dirección del
P°'1 de este Ministerio, ha tenido á bien desPsti
mar el referido recurso por carecer el int resado de
derecho á lo que solicita, ya que la enfermedad que le
inutiliza para destinos de mar no fue adquirida en
acto 6 faena del servicio, única causa que podría
aconsejar la concesión de lo que solicita.
De Heal orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.— Dios•guarde á V. E. muchos años. Madrid
27 de Enero de 1900.
ElSubsecretario,
Antonio 1.07y .
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena
SEMÁFOROS
Excmo Sr.: Como resultado de instancia pro
movida por el segundo vigía de Semáforos D. Félix
Ramón Leiras y Pulpeiro; S. M el Rey (q. D. g ) y
en su nombre la Reina Regente del Reino, de acuer
do con lo informado por la Dirección del personal de
este Ministerio, ha tenido á bien conceder al referido
vigía dos meses de licencia por enfermo para Mon
doñedo.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su noticia y demás efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 27
de Enero de 1900.
El Subsecretario,
Antonio Terry.
Sr. Capitán general del Departamento de dádiz
MARINA MERCANTE
y en su nombre la Reina Regente del Reino, se ha
servido disponer que al vapor Astillero de la i iscrip
ción ' e Santander, propiedad de la CompaZia MonlaZesa
de Navegac.ón que figura con la numeral H. D. B. R.
se le cambie por la II D. B. P. con la que figurará en
la referida Lista Oficial de buques de guerra y mer
cantes.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conoc miento y demás
efectos. —Dios guarde á V. E muchos años. —Madrid
27 de Enero de 1900.
Excmo. Sr.: A fin de evitar errores en lo sucesivo
en la nueva Lista Oficial de buques de guerra y mer
cantes próxima á publicarse, S. M. el Rey (q. D. g.)
El Subsecretario,
Antonio _Terry.
SrCapitán general del Departamento de Ferrol.
Excmo. Sr.: El Subsecretario del Ministerio de Es
tado en Real orden comunicada de fecha 16 del actual
dice á este Ministerio lo siguiente.
Exorno Sr.: El Cónsul de España en Cardiff, en
despacho núm 6 de fecha 10 del corriente, dice á este
Ministerio lo que sigue.—Tengo la honra depart:cipar
á V. E. que con fecha de hoy he expedido pasavante
y rol provisionales para el puerto de Bilbao, al vapor
011argan antesWilliam Aniung adquirido en este puer
to por la Sociedad del vapor 011argan de Bilbao
Lo que de Real orden comunicada por el Sr. Mi
nistro del Ramo, traslado á V. E. manifestandole
haberssido asignada la señal distintiva J. B. P. B. al
expresado vapor, esperando que V. E. remitirá con la
brevedad posible á este Ministerio los datos estadís
ticos del referido vapor, á fin de poder ser inscripto.
en la Lista Qficial de buques de guerra y mercantes.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 27 de
Enero de 1900.
ElSubsecretario.
Antonio Terry.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferro'.
Excmo. Sr.. A fin de evitar errores en lo sucesivo
en la nueva Lista Oficial de buques de guerra y mere
cantes, próxima á publicarse, S. M. el Rey (q. D. g.)
y en su nombre la Reina : Regente del Reino, se ha
servido disponer, que al vapor Pilar de la inscripción
de Gijon propiedad 'de los Sres. Olavarria y Lozano,
que figura con la serial distintiva R. M. V. H. se le
cambie por la J. D. F. B. con la que figurará en la
referida Lista Oficial de buques de guerra y mer
cantes.
Lo que de Real orden comunicada por el Sr.Minis
tro del ramo, lo digo á V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años- Ma
drid 27 de Enero de 1900.
El Subsecretario,
Antonio Terry.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
•
ACADEMIAS Y ESCUELAS
Excmo. Sr.: El Rey (g. D. g.) y en su nombre la
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Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer:
1.0 Que en adelante no se publiquen nuevas convo
catorias para ingreso en la Escuela de aprendices
marineros, establecida en la Villa de Bilbao, quedando
cerrada por tanto la admisión de jóvenes en la men.
cionada corbeta.
2.° Que de lbs actuales aprendices marineros sean
dados de baja los que no observen buena conducta
así como los que no tengan la necesaria robustez fí
sica.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y demás efectos.—Dios guarde á Y. E. mu
chos años.—Madrid 27 de Enero de 1900
GÓMEZ IMAZ
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
Como resultado de la propuesta hecha á este Mi_
nisterio por el Presidente dela Junta Benéfico-Escolar,
á favor de los huérfanos de Marina; El Rey (q. D. g ) y
su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido
designar al joven D. José Pedrós del Río, para ocupar
plaza de gracia en el Colegio de su digna dirección
Es así mismo la Soberana voluntad se manifieste
á V. el agrado de S. M., por el humanitario servicio
que presta; remitiéndole certificado médico, partida
de nacimiento del huérfano de referencia y certiíicado
de defunción del padre de dicho joven.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. para su conocimiento y fines in
dicados.—Dios guarde á V. muchos años.—Madrid
29 de Enero de 1900.
ElSubsecretario,
Antonio Terry.
Sr. Director del Colegio del Sagrado Corazón, de
Ferrol.
OMPENIAS
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, de conformidad con
el informe de ese Centro fecha 27 de Diciembre del
año próximo pasado, se ha servicio disponer se ma
nifieste á V. E no procede accederse á lo que preten
de en su instancia el Comandante de Infantería de
Marina D. Rafael Camoyano y Palominos, en súplica
de recompensa por servicios prestados en el naufra
gio del vapor. iritón y por los que prestó corno secre
tario de justicia y capitán de la compañía de depósito
y jefe del Detall de la tropa en el Apostadero de la
Habana, por haber mediado más de un año desde la
fecha de los hechos por los que solicita la recom
pensa.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E.muchos años —
Madrid 26 de Enero de 1900.
GÓMEZ IMAZ.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
moor~~1110110.11~•~••••■
Excmo. Sr.: Dada cuenta á S. M. el Rey (q. D. g.)
y en su nombre á la Reina Regente del Reino. de la
carta oficial núm. 4.537 del Capitán general del De
partamento de Cádiz, con la que cursaba instancia del
alférez de Infantería de Marina D. Isaías Alvarez y
Díaz, en súplica de c[ue se le conceda una recompen
sa por el naufragio del vapor costero _Tritón, ocurrido
en aguas de Cu S M de acuerdo con lo informado
por ese Centro de su cargo con fecha 10 del corriente
mes, se ha servido disponer no ha liar á la conce
ción de la recompensa que solicita dicho oficial.
De Real orden lo digo á V. E para su conoci
miento y demás fines —Dios guarde á V. E. muchos
años.— Madrid 27 de Enero de 1900.
GÓMEZ IMAZ
Sr. Presidi,nte del Centro Consultivo.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr : Dada cuenta al Rey (q. D. g.) y en su
nombre á la Reina IZegente del Reino, de la instancia
que cursó el Capitán genera) del Departamento de
Cartagena con carta num 428 de 15 de Febrero últi
mo, promovida por el teniente de navíu D. Antonio
Briones y Angosto, en súplica de me;ora de recom
pensa por hallarse en posesión de cuatro cruces ro
jas del Mérito naval, no pensionadas, que se le otorga
ron por servicios en Cuba; S. M. de acuerdo con el
informe de ese Centro fecha 29 de Diciembre anterior,
ha tenido á bien disponer se considere como pensio
nada la cruz de primera clase de la mencionada or
den y distintivo que en 11 de Enero de 1899 obtuvo
el citado oficial por sus servicios en dicha Isla.
De Real orden lo manifiesto á V. E. para su co
nocimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 26 de Enero de 1900.
GÓMEZ 'YAZ.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Excmo. Sr.: El Rey (q D. g ) y en su nombro la
Reina Regente (1.31 Ujno, de acuerdo con el informe
de ese Centro fecha 27 de Diciembre último, en el ex
pediente incoado con motivo de instancias del tenien
te de nav o D. Rafael Pujales y Salcedo. cursadas
por el Ca,pitán general de Cádiz con -cartas números
3.6:38 y 3 6:39 de '21 de Septiembre último, en solici
tud la primnra, de recompensa por el combate contra
un crucero americano (In S. Juan de Puerto Rico y
salvamento de pertrechos que conducía el vapor Ali
tOni0 LjpeZ; y en la segunda, recompensa por los ser
vicios que prestó en la instalación de defensas sub
marinas de aquel puerto, ha tenido por conveniente
disponer se e Trese al interesado no procede acceder
á sus peticiones por mediar mas de un año entre la
fecha de los hechos y las de las instancias.
De Real orden lo digo á Y.E. para su conocimien
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to y el de esa e rporación.—Dios guarde á V. E. mu
chos años. Madrid 26 de Enero 1901
GÓMEZ IMAZ.
Sr. Presidente del Centro Consultivo •
1\11 ATERIAL
Excmo Sr.: Dada cuenta de la carta del Capitán
general del Departamento de Cádiz núm 4.334, fecha
15 de Noviembre, remitiendo el plano del e tractor
de proyectiles para el cañón de 10 centímetros García
Lomas, proyectado por la Junta de experiencias de
artillería, S. M. el Rey tq. D g.) y en su 'nombre la
Reina Regente del Reino, de conformidad con lo
propuesto por la Inspección general de Artillería de
este Ministerio y lo informado por el Centro Técnico.
se ha dignado declarar reg'amentario el mencionado
extractor y aprobar, como consecuencia de ello, la
disminución en 5 milímetros, del diámetro de la
cabeza del tapín del culote.
Lo que de Real orden manifiesto á V. E. para su
conocimiento y el de esa corporación con inclusión
de un plano del extractor de referencia —Dios guarde
á y. E muchos años. —Madrid 20 de Enero de 1900.
GÓMEZ IMAZ.
Sres.....
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta del Capitán
general del Departamento de Ferrol número 3 802 de
5 de Diciembre del año último, en la que manifie4a.
haberse instalado en el crucero Río de la Plata los
dos cañones de 10.5 centímetros Krupp que debian
montarse en los reductos de proa del Aifo»so XII y
consulta sobre las dos piezas que deben instalarse en
su lugar; S. M. el Rey (q. D, g ) y en. su nombre la
Reina Regente del Reino, se ha dignado disponer, de
conformidad con lo propuesto por la Inspección gene
ral do Artillería é informado por ese Centro, que los
dos cañones de 16 centímetros de los reductos de
popa, sean sustituidos por dos Krupp de 15 centíme
tros según estaba dispuesto, y los del mismo calibre
de los de proa, por dos cañones Skoda de 12 centí
metros.
Lo que de Real orden manifiesto á V. E. para su
conocimiento y el de esa corporación.—Dios guarde
á V E. muchos años.---Madrid 20 de Enero de 1900
GOMEZ IMAZ.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol
Excmo. Sr. Examinado en este Ministerio el esta
do de fuerza y vida del cañonero-torpedero Proserpina
correspondiente á 1.° del actual; S. M el Itey (g. D. g.)
y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha teni
do á bien disponer que, con objeto de resolver decini
tivamente la clase y número de lantías que para el
alumbrado de sus pañoles de municiones necesitan
los cañoneros-torpederos tipo Proserpim, proponga
V. E. dicha clase y número de estos aparatos necesa
rios en dicho buque, á fin de que puedan alumbrarse
convenientemente en cualquier circunstancia del mis
mo, en que haya necesidad de entrar en los pañoles
mencionados.
De' Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina., lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos correspondientes.—Dios guarde á V. E. muchos
año.—Madrid 29 de Enero de 1900.
El Subsecretario,
Antonio Terry.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D g) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo
informado por la Dirección del material de este Mi
nisterio, ha tenido á bien aprobar la resolución toma
da por V. E., mandando entregar uno de los torpedos
del crucero Alfonso If/al cañonero torpedero Teme
rario, y suspendiendo el envío del mandado remitir
desde Carta 2ena con dicho objetó por Real orden de
30 de 1,iciembre último.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y como
resultado de su carta oficial núm. 151 de 17 del co
rriente mes.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 29 de Enero de 1900.
El Subsecretario,
Antonio _Terry.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino se ha servido dispo
ner que por el ramo de artillería de ese Arsenal se
trace el plano del mantelete que deben llevar los cua
tro montages de catorce centímetros que ha de mon
tar el crucero Extremadura, y lo remita V. E. á este
Ministerio, á fin de que la casa Schueider modifique,
según dicho plano, cuatro de los 16 manteletes de ca
torce centímetros que aún tiene en sus talleres, de
los 25 pertenecientes al contrato de 4 de Julio de 1897
para el suministro de 25 cañones y 25 montages del
calibre expresado para el armamento de los acoraza
dos Pelayo, ~anda y Vitoria.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina lo digo á V. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde á V. muchos años.—Madrid 25 de Enero
de 1900.
El Sulvecretario,
Antoni0 Terry.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz
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Excmo. Sr.: Como resultado de la carta de V. E
núm. 132 de 16 del corriente, en la que manifiesta que
concedió'autorización para confeccionar en el cruce
ro Alfonso 171 una camareta provisional para alojar
diez guardias marinas, facilitando el arsenal hama
cas y demas efectos necesarios; S M. el Rey (q. D. g )
y en su nombre la Reina Regente del Reino, de
acuerdo con l'o informado por la Dirección del per
sonal de este Ministerio, ha tenido á bien aprobar en
todas sus partes las referidas discosiciones.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
15,1arina, lo digo i V. E para su conocimiento y fines
indicados —Dios guarde á V. E muchos años. —Ma
drid 29 de Enero de 1900.
El Subsecretario,
A9/10211.0 .Terr!/.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
INTENDENCI
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q D. g.) y en su nombre
la instancia que eleva el contador de navío D. Fran
cisco Dueñas en súplica de abono del pasaje de regre
so de Filipinas á, la Península, debiendo verificarse
le dicho abono con arreglo á las tarifas del contrato
con la Compañía Trasatlántica y siempre que el inte
resado justifique que no percibió cantidad alguna
para su pago á cuyo pasaje tiene derecho como repa
triado.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y el del interesado. —Dios guarde á V. E. mu
chos años.—Madrid 20 de Enero de 1900.
GÓMEZ IMAZ
Sr. Intendente general de este Ministerio.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (fi D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, se ha servido deses
timar la instancia que eleva el aprendíz artillero
Andrés Zaplana Bonil, en súplica de abono de los
sueldos de Octubre y Noviembre últimos cuyas re
vistas no justificó, por ser indispensable dicho requi
sito para el percibo de sueldos con arrelo á lo dis
puesto en el vigente reglamento de revistas.
De Real orden lo digo á V. E para su conoci
miento y en contestación á su carta oficial núm. 106
de 11 del actual —Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 26 de Enero de 1900.
El Subsecretario,
A 72/072 io _Terry..
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g ) y en su nom
bre la Ilei la Regente del Reino, se ha servicio deses
timar la instancia que eleva el alférez de navío don
Victoriano Sánchez 1.3a,rcádiztegui en súplica de que
no se le descuente de su sueldo más que la suma de
730 70 pesetas, que manifiesta percibió su familia por
asignaciones de la Isla de Cuba en vez de la cantidad
de mil pesetas que se le están descontando, en razon
á que en las nóminas respectivas consta el recibo de
la citada suma de 1.000 pesetas que se le descuentan.
De Real orden comunicada por el Sr Ministro de
Marina lo digo á V. E. para su conocimiento y en
contestación á su carta nútn 125 de 13 del actual.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 26 de
Enero de 1900.
El Subsecretario,
Antoni) eltry..
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
Excmo. Sr : S. M el Rey (q. D. g ) y en su nom
bre la Reina Regente del 1Zeino, se ha servido conce
der á ese Departamento un crúdito de dos mil qui
nientas pesetas para el dragado de la dársena de ese
arsenal.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E para su conocimiento y co
mo resultado de su carta oficial núm. 151 cle 17 de
Enero.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
29 de Enero de 1900.
. El Subsecretario,
Aytonio 1my.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Excmo. Sr.: S M. el Rey (q. D, g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, se ha servido deses
timar la instancia que eleva el segundo capellán de
la Armada D Esteban Porqueras, que solicitaba
abono de la diferencia de sueldo de segundo á primer
capellán durante el tiempo que prestó servicio en
Filipinas en el primer batallón de Infantería de Mari
na, fundado en que el pase á Ultramar debía ser con
el sueldo del empleo inmediato, en razón de no haber
en Marina ningún precepto legislativo que autorice
dicho aumento de sueldo.
De Real orden lo digo á V. E para su conomiento
y demás fines.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de Enero de 1900.
Sr. Intendente general.
ir> * 411L
GÓMEZ IMAZ.
JUSTICIA
Excmo. Sr : El Presidente del Consejo Supremo
de Guerra y Marina, en acordada de 9 del actual me
dice lo que sigue:
«Excmo. Sr.: Con Real orden de 6 de Diciembre
próximo pasado se remitió á informe de este Consejo
Supremo la adjunta instancia promovida por el te
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niente de navío graduado D. Federico José Milagros
Fernández, en solicitud de que no le sirva de nota en
su hoja de servicios, el correctivo de un mes de
arresto que en vía disciplinaria le impuso la Sala de
Justicia de este alto Cuerpo. -•Pasado el expediente
al Fiscal Multar, en censura de 30 del mismo.
O
expuso
lo siguiente.—El Fiscal Militar, dice: que el interesa
do en la adjunta instancia solicita no le Eirva de nota
en su hoja de servicios, el arresto desun mes que en
vía disciplinaria le fué impuesto por providencia de
este Consejo Supremo en 16 de Junio último, por la
extralimitación que cometió como juez instructor de
una causa disponiendo que el reo sufriera veinte
dias de arresto por insolvencia de las indemnizaciones
á que fué condenado, sin que el Consejo de Guerra
en su sentencia, ni el . Capitán general al aprobarla,
hubieran acordado tal prisión; hecho, que este alto
Cuerpo estimó como falta grave 'en el ejercicio de
funciones judiciales, y por la que le impuso el arres
to mencionado.—La solicitud del recurrente no pue
de por tanto, ser mas improcedente, y en tal concepto
el Fiscal Militar entiende que debe ser desestimada.
Así pudiera informarse al Sr. Ministro de Marina en
'satisfacción á la Real orden de, 6 del actual.—Soboa.
Conforme el Consejo en sala de GoLierno con el
precedente dictamen, de su acuerdo lo participo así
á V. E. para la re,solueión de S. 1\1.»
Y habiéndose conformado S. M. el Rey (q. D. g )
y en su nombre la Reina Regente del Reino con el
,anterior informe, de su Real orden lo traslado á Y.E.
para su conocimiento y como resoluci n de la referi
da instancia —Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 26 de Enero de 1900.
GÓMEZ IMAZ
Sr. Capitán general del Departamento de Ferro'.
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
LE LAS DiRECIO,■¡,S DEL 111INIABIO É INSPECCIONES
Excmo. Sr.: En vista de la carta oficial de Y. E.
núm. 87 de 13 del corriente con la que cursa expedien
tedel cabo de mar de segunda clase de la 8rigada tor
pedista Emilio Penalva, Cañizares, en súplica de que
se le conceda la continuación en el servicio por cuatros
añosmás, sin derecho ápremios de enganche é interín
le corresponde el turno para la concesión, y en la que
expresa haberle concedido la continuación provisional
con arreglo á lo que determina la Real orden de 19 de
Diciembre 1892; esta Dirección se ha servido aprobar
la continuación solicitada con el carácter definitivo,
con sujección á lo dispuesto en la Real disposición
que se menciona.
Lo que tengo el honor de manife,tar á V. E. como
resultado á su citada comunicación.— Dios guarde á
V. E. muchos arlus.--:-Madrid 20 de Enero de 1900..
ElDirector del Personal,
Juan lose' de la illatta.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
El primer Jefe del Cuadro de reclutamiento núme
ro 3 de Infantería de Marina, se servirá expedir con
toda urgencia remitiéndolo á esta Inspección general,
certificado del estado civil con que figure el soldado
en situación de reserva perteneciente a dicho Cuadró
Joaquín Más Quesada.
Madrid 27 de Enero de 1900.
El Inspector general,
Joaquín Albacete.
Imprenta del Ministerio de Marina_
SLCCION DE IINUMIOS
DICCIONA RIO
DE
TERMINOS DE MARINA
ESPAÑOL-FRANCE:S É INGLES
POR
DON ANTONi0 TERRY Y RIVAS
CON!RAALMIRANTE
OLRA ÚTIL
PARA LAS MARINAS MILITAR Y MERCANTE,
CÓNSULES, ARMADORES, CONSIGNATARIOS, MAQUINISTASNAVALES,
AGENTES COMERCIALES, SOCIEDADES DE SEGUROS, ECT.
OBRAS DEL MISMO AUTOR
DE NÁUTICA
Manual del navegante (4' edición).— Tablas de azimutes.—
Compensación de la aguja Thornson (3' edición aumentada .—
Tabla de distancias en rnil las náuticas entre los puei losprincipales del globo.—Meteorología náutica en colaboración del
teniente de navío de primera clase D. Victoriano .S'uances.
DE MATEMÁTICAS
_kjercicios de Aritmética y sus soluciones 3' edición.—Id. de
Algebra y soluciones.-1d. de Geometria.--.1d. de lriyonometría.
VARIAS
Diccionario mariti mo inglés-español.-Id. Frances-español.
--0
GUÍA GENERAL
DE LA
LEGISLACIO1\ MARITIMA
REPERTORIO ALFABÉTICO
cm-143113.10 de las dilpoziclones legales
de más freclente aplicación en la Marina militar y en la mercante,
por 103 Tenientes Aulitores de primera clase
de la Armaia
DON JOSE VIDAL
Y
DON FRANCISCO RAULIFZ
Esta obra compuesta de dos tomos en cuarto mayor, es dé
gran utilidad ala tedos los que necesiten consultar la legisla
ción marítima, y se vende al precio de »1 pesetas en la admi
nistración de este BoLwrirr,
96 BOLETIN OFICIAL
BOLETIN 0E11 DEL 1\11vISTERIO DE MARINA
Y
COLECCIÓN LEGISLATIVA DE LA ARMADA
El Boletín oficial se publica los martes, jueves y sábados, á excepción de los siguientes á días festivos.La Colección se publica en cuadernos quincenales de 80 páginas, por término medio, que salen á luz losdias v 1 de cada mes.
Las cvlisposiciunes publicadas en uno y otra tienen carácter preceptivo y deberán por tanto ser cumplidassin necesidad de que sean comunicadas por otro conducto.
PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN
Al Boletín Oficial, dos pesetas cincuenta céntimos trimestre.
A la Co:ección Legislativa, dos pesetas cincuenta céntimos mensuales.
El pago de las suscripciones ha de verificarse por adelantado.Para los suscriptores de provincias el plazo mínimo de suscripción será de un semestre, á fin de evitar lasdificultad( s que oi 'Orla el lago de menor cantidad.Ll Boletín se sirve gratis a los suscriptores de la Colección.Números sueltos- del Boletín á veinte céntimos; de la Colección á una peseta veinticinco céntimos.El BuLLTíN anuncia las obras de que sean autores los 1,-Sres Generales, Jefes y Oficiales de los distintosCuerpos de la Armada. y tengan aplicación á alguno de los ramos de la Marina.Los pedidos deberán ser dirigidos al Administrador_
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OBRAS DE "VENTA
EN- EL DEPOSITO I-HDR
DERROTEVIOS
Derrotero de la costa septentrional de España, des
de el puerto de Coruña hasta el río Bidasoa, con vistas
de costas y planos de puertos, 1896.....
Derrotero de las costas de España y Portugal, des
de el Cabo de Trafalgar al puerto de Coruña, con vis
tas de costas, 1896 6'25
Derrotero suplemento al mismo, 1897 0'50
Derrotero general del Mediterráneo: tomo I. com
prende el estrecho de Gibraltar, la costa de España
hasta la frontera francesa, las islas Baleares y la costa
de Africa, desde Ceuta á la frontera de Túnez, 1893.. 6'00
Derrotero suplemento al mismo, 1 00
Derrotero general del Mediterráneo. tomo II; com
prende las costas de Francia e Italia hasta el cabo
Otranto; las islas Córcega, Cerdeña, Sicilia y sus
adyacentes, y la costa de la Regencia-de Túnez, 8h3.
errotero general del Mediterráneo: tomo 'II; com
prende des'de el cabo Liiiguetta, eri la costa O. de Al
bania, al de Malea, en Grecia; las llas (micas Cé
rigo, Gandía, (.aso; Scarpanto, Sarria, Redas y Chi
pre, y las cestas de Caramania, Siria, Egipto y.Trí
poli; ..... ............. 5,00
I ,errotero idem. temo IV (en procrjecto.
Derrotero de JasisiasAntillas y de las costas orien
tales de 2 n3(rica: larte primera; comprende las An
tillas, cen la isla lataco, los Lane( s é islas de Baba
roa, los C. aycs ce la Herida desde las Tortuguillas al
cabo ailaul al y las islas Bermudas; 1b9u 7,150
Derrotero id( in. tono II; comprende las costas de
Tierra film(., beim ■.( jichno y ctsta de los Estados
Unidos, desde el cabo 1. alteras; 1865, porD Gonzalo
de blurg a.. . . ..... ......
1 erntero idem del Archipiélago Filipino; 1878 .. 8,00
Derrutero idt m ala la navegación del Archipié
lago de las t al:61111as; 18.-6 1,00
Duro( ro de las islas Malvinas; 1863 ............ 0,ZO
Derrotero de las eust as de la America meridional,
deFde el Ido Ce la 1 luta hasta la Labia de 1 Mililná,
Con inclusión del estrecho de MagallaLes y de las islas
}alvinas y ualápagos, con vistas de costa; 18o5, Dor
PESETAS
6'25
7'00
5,00
.411
w±le1,
D. Joaquin Navarro y Morgado
Derrotero de las islas Marianas; 1863
.Navegación del Oceano Pacífico; 1862. ..... • • • • •
Navegación del Océano Atlántico; 1&34
Derrotero del mar Rojo; 1887
Derrotero suplememo al anterior; 1894 ..•
Instrucciones para entrar en el puerto de Alejan
dría, con vistas de costas; 1869
Consideraciones generales sobre el Océano Indico,
con láminas; 1869, por U. Gonzálo de Murga.. ..
Instrucciones para el paso del estrecho de Banca;
1861
Descripción de las islas Baleares y Pitiusas; 1S:90,
por 11. icente Tofirto de San Miguel
Descripción del Océano Indico. tomo I; 188'7
Descripción idem de idem: tomo II; 1889
Descriveión idem de idem; tomo lIi;
l'escripción de la costa occidental de Africa (pri
mera parte), desde cabo Espartel hasta Sierra Leona;
1875 . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • - ..... • • •
Descripción idem (segunda parte), desde Siena
Leona al cabo. Lopez; 1h80.
Descripción idem (tercera parte), desde cabo Ló
pez á la bahía de A lgoa; 1812
-
Instrucciones para las navegaciones del estrecho
de Maluca; 1866..... .
Derrotero de las costas del Brasily Rio de la Pla
ta; 1872 • e. .
1 errotero del mar de la China; tomo 1; J872.. ...
Derrotero idem: torno II; 1878 ...................
Derrotero suplemento al tomo li; 1891 ...
Derrotero del Cana), de la Iliancha y costa occiden
tal de Francia; 1890, par I i• Gonzalo de Murga.. ...
Estudio sobré los bajos, vigías de Océano Atlántico
septentrional; 1878..... . . .......
1.errotero del estrecho de Magallanes; 1864
Derrotero del golfo de Aden; 187. ........
Derrotero de la costa E. de los Estados Unidos,
1889 • • •
Derrotero de las islas Canarias, Madera, Savajes,
Azores y cabo Verde, 1894 • ,
PESETAS
500
0,50
3,00
3,00
5,00
1,00
1,00
4,00
1,00
2,50
6.50
3,50
4,00
9,00
5,00
5,00
2,00
6,00
4,50
4,50
2,00
6,00
1,50
2,50
6,0
3'50
4(00
